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La Auditoría Financiera en la actualidad es la más importante práctica, por su gran 
trascendencia en la toma de decisiones sobre datos verdaderos auditados, además 
de permitir obtener una opinión externa sobre la razonabilidad de los datos 
económicos en un mercado competitivo como lo es el de las cooperativas, 
determinando la verdadera condición de las mismas. Por tal motivo en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SAC PELILEO”. LTDA, se ha realizado una 
Auditoría Financiera (a cuentas específicas), pero no se ha abarcado en su 
totalidad la realización de Auditoría a los Estados Financieros básicos (Balance 
General y Estado de Resultados), por lo tanto en la Cooperativa no se ha podido 
determinar la razonabilidad y veracidad de la información relacionada tanto con el 
manejo contable como el de Control Interno. Razón por la cual, el objeto de 
estudio del trabajo de investigación fue la Gestión Administrativa – Financiera, y 
el objeto general fue: la aplicación de una Auditoría Financiera para la 
verificación de la razonabilidad de los Estados Financieros de la misma. La 
Auditoría Financiera aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SAC 
PELILEO”. LTDA., permitió conocer los saldos reales de las cuentas analizadas, 
ya que en algunas de ellas se encontraron novedades así como arrastres de saldos 
erróneos, cuentas mal calculadas, mal ubicación de activos y utilización de 
porcentajes inadecuados, además de encontrarse varias debilidades en el sistema 
de Control Interno. El examen realizado ha contribuido para que la cooperativa a 
través de los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones tome 
decisiones que contribuyan al mejoramiento del Control Interno, manejo contable 
y registro de los hechos económicos del ente, es decir en beneficio del desarrollo 
de la situación económica – financiera de la cooperativa.              
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ABSTRACT. 
A Financial Audit is currently the most important practice because of its great 
importance in the making of decisions on real audited data, also allowing 
obtaining an outside opinion on the reasonableness of economic data in a 
competitive market such as that of the cooperatives, determining their real 
condition thereof. That is why in the Savings and Credit Cooperative "SAC 
PELILEO." LTDA, a financial audit has been conducted (to specific accounts) but 
the basic financial statements have not been fully covered (general balance and 
result state), so, it has not been possible to determine the reasonableness and 
accuracy of the information relating to both the accounting treatment and the 
internal control of the cooperative. As a result, the object of the research study 
was the Administrative Management - Finance, and the general objective was the 
application of a financial audit to verify the reasonableness of the financial 
statements of it. The Financial Audit applied to the Savings and Credit 
Cooperative "SAC PELILEO." LTDA allowed us to know the real balances of the 
analyzed accounts and also some difficulties such as financial trawls and 
erroneous balances, accounts miscalculation, wrong location of assets and 
improper use of percentages, as well as several weaknesses in the internal control 
system. This financial audit has contributed to the cooperative through the results, 
conclusions and recommendations makes decisions that contribute to the 
improvement of the internal control, accounting management and registration of 
the economic facts of the entity, that is to say in benefit of the development of the 
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